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5PRIEKŠVĀRDS
Latvijas Universitātes akadēmiskā profesora Riharda Treija 
biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto zinātnisko un populārzinātnisko 
darbu bibliogrāfiskie apraksti. Tie atspoguļo viņa monogrāfijas, rakstus 
enciklopēdijās, publikācijas par presi un preses izdevumiem, Latvijai 
nozīmīgām personām, recenzijas par citu autoru darbiem u. c. Uzrādīta 
arī literatūra par R. Treija dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību 
laikā no 2006. gada otrā pusgada līdz 2011. gada jūnijam. Pirmā 
autora publikācija “Atceres vakars 5. vidusskolā” laikrakstā “Brīvā 
Venta” datēta 14. septembrī 1947. gadā.
Biobibliogrāfiju ievada akadēmiķa Ēvalda Mugurēviča priekšvārds 
par R. Treiju.
Bibliogrāfija veidota pēc autora dotās informācijas, kā arī pēc 
sastādītājas atlasītā materiāla. Tā ir papildinājums un turpinājums 
iepriekš izdotajiem R. Treija biobibliogrāfiskajiem rādītājiem (Profesors 
Rihards Treijs. Rīga: LU, 1991, Profesors Dr. habil. hist. Rihards Treijs. 
Rīga: Lauku Avīze, 2003) kā arī sērijā “Latvijas zinātnieki” 2006. gadā 
iznākušajai biobibliogrāfijai “Profesors Dr. habil. hist. Rihards Treijs” 
(Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka) un turpina tās bibliogrāfisko 
ierakstu numerāciju.
Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemātiski nodaļās, ievērojot 
autora izvēli. Gada ietvaros – alfabētiskā secībā vispirms uzrādīti 
atsevišķi izdotie darbi (grāmatas), tad pārējās publikācijas – vispirms 
latviešu, tad svešvalodās. 
Bibliogrāfiskajos aprakstos R. Treijs kā autors nav uzrādīts, izņemot 
gadījumus, kad darbs ir uzrakstīts kopā ar līdzautoriem. Tad visi autori 
uzrādīti aiz darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti izdevumā.
Biobibliogrāfiju noslēdz preses izdevumu, par kuriem rakstījis 
R. Treijs, nosaukumu rādītājs un personu rādītājs. Personu rādītājā 
ietverti R. Treija darbu līdzautori, personas, par kurām rakstījis 
R.Treijs, un personas, kuras rakstījušas par viņu.
6VĒSTURNIEKS UN ŽURNĀLISTS. 
PROFESORS UN ZINĀTNIEKS
Rihardam Treijam šūpulis kārts 1931. gada 21. jūlijā Ventspils 
apriņķa Popes pagastā kā vecākajam dēlam ar pieciem bērniem 
svaidītā zemnieku ģimenē. Pēc vietējās pamatskolas absolvēšanas 
viņš mācījās Ventspils 1. vidusskolā. Pagājušā gadsimta 40. gadu 
beigās un 50. gadu sākumā strādāja turpat laikraksta “Brīvā Venta” 
redakcijā, iegūdams pirmās iemaņas žurnālistikā.
No 1951. līdz 1956. gadam R. Treijs studēja vēsturi Latvijas 
Valsts universitātē, beigdams augstskolu ar izcilību. Līdztekus 
studijām viņš vairākus gadus izpildīja laikraksta “Padomju Stu-
dents” atbildīgā sekretāra un redaktora pienākumus. Pēc mācībām 
aspirantūrā republikas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā sekoja 
darbs avīzes “Padomju Jaunatne” redaktora amatā 60. gadu sākumā. 
Tas bija laiks, kad šis izdevums ieguva plašu popularitāti ar savu 
cenšanos ieņemt humānu un demokrātisku pozīciju.
Gandrīz 30 gadus R. Treijs veica pedagoģisko darbu. Tas 
sākās Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, kur viņš no pasniedzēja 
izauga līdz docentam un Vēstures katedras vadītājam, un tālāk 
turpinājās Latvijas Universitātes Žurnālistikas katedrā, kuru 
R. Treijs vadīja no 1982. līdz 1993. gadam. Viņš lasīja pamatkursus 
žurnālistikas vēsturē, izstrādāja un rediģēja mācību programmas un 
metodiskos līdzekļus un bez ikdienas organizatoriskā darba vadīja 
studentu praksi, kursa darbus un diplomdarbus. Pēc kolēģu un 
studentu domām, profesors to darīja augstā līmenī kā zinātniskā, 
tā metodiskā ziņā. Viņš lasījis lekcijas par Latvijas žurnālistiku 
arī Prāgas, Bratislavas, Helsinku, Stokholmas universitātē, kā arī 
vairākās bijušās PSRS augstskolās.
Jau kopš studenta gadiem R. Treija uzmanību ir saistījis zi-
nātniskais darbs. Viņa spalvai pieder vairāk nekā desmit mo-
7nogrāfiju un brošūru un ap 1450 zinātnisku un populārzinātnisku 
rakstu, kas publicēti dažādos krājumos, laikrakstos un žurnālos, 
skanējuši televīzijas un radioraidījumos. Profesors bijis vairāku 
grāmatu sastādītājs, zinātniskais redaktors, konsultants vai red-
kolēģijas loceklis, daudzu dokumentu, rakstu krājumu, kā arī mo-
nogrāfiju recenzents. Viņš visnotaļ sekmīgi aizstāvējis zinātņu 
kandidāta disertāciju Rīgā (1967) un doktora disertāciju Maskavas 
Valsts universitātē (1983). Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Latvijas 
vēstures institūta habilitācijas un promocijas padomes 1992. gada 
27. novembra lēmumu R. Treijs ieguvis habilitētā doktora zināt-
nisko grādu vēsturē (Dr. habil. hist.). Ar Latvijas Universitātes 
Senāta 1993. gada 31. maija lēmumu viņam piešķirts profesora 
akadēmiskais nosaukums.
Zinātniskās darbības pirmajā posmā R. Treijs galveno uzmanību 
veltīja Latvijas revolucionārās kustības vēstures izpētei. 20. gs. 
60. gadu beigās un 70. gadu sākumā viņš, būdams, tā teikt, divu 
mūzu – vēstures un žurnālistikas – kalps, pievērsās latviešu preses 
pagātnes izzināšanai, priekšroku dodams kreisajiem laikrakstiem un 
žurnāliem. 1992. gadā iznāca kapitāls darbs “Latviešu žurnālistikas 
vēsture: no pirmsākumiem līdz Pirmajam pasaules karam” (kopā ar 
akadēmiķi Arvīdu Griguli), kurā profesora spalvai pieder lappuses 
par latviešu strādnieku preses sākotni kā emigrācijā, tā dzimtenē 
un Latvijas sociāldemokrātisko organizāciju periodiskajiem iz-
devumiem.
Pēdējos piecpadsmit gadus R. Treijs veltījis Latvijas Republikas 
20. gs. vēstures vispusīgai izpētei (neatkarības sagatavošana un 
proklamēšana 1918. gada 18. novembrī, Satversmes sapulces un 
pirmo Saeimu darbība, Valsts prezidentu, ministru prezidentu un 
ministru biogrāfijas un darbība, latviešu diplomātu dzīves stāsti un 
veikums utt.). Par augstāk minēto problemātiku viņš bieži referē-
jis zinātniskajās konferencēs kā ārzemēs, tā bijušajās padomju 
republikās.
1996. gadā profesora redakcijā nāca klajā grāmata “Latvijas 
Republikas prese, 1918–1940” (vairāk nekā 500 lappušu), kuras 
teksta lielākās daļas autors ir izdevuma redaktors R. Treijs. 
Šajā pētījumā ir īpaša nodaļa “Mazākumtautību prese Latvijā”, 
8kurā pirmo reizi Latvijas historiogrāfijā attiecīgo valodu zinošie 
lietpratēji no mūsdienu zinātnes viedokļa aplūko laikrakstus un 
žurnālus, kuri starpkaru laikā iznāca vācu, krievu, ebreju, poļu un 
lietuviešu valodā. Grāmata ieguva pelnītu sabiedrības atzinību.
Nevar neatzīmēt, ka enciklopēdijā “Latvijas brīvības cīņas, 
1918–1920”, kura iznāca 1999. gadā, ievietoti ap 50 R. Treija 
rakstu par dažādiem Latvijas preses izdevumiem, to redaktoriem 
un žurnālistiem, kā arī politiķiem. Viņš ir piedalījies un turpina 
piedalīties kā autors un konsultants arī citu Latvijas enciklopēdiju 
izdošanā.
1998. gadā lasītāji saņēma Latvijas valsts astoņdesmitgadei 
veltītu apjomīgu R. Treija grāmatu “Latvijas valsts un tās vīri: 
Latvijas Republikas valdības. Ministri savos darbos, 1918.–1940.”. 
Šis pētījums saņēma augstu Latvijas zinātniskās un dienas preses 
novērtējumu. 1999. gadā tās autoram tika piešķirts Latvijas 
Republikas valdības augstākais apbalvojums – Ministru kabineta 
Goda diploms. Latvijas Republikas Valsts emeritēto zinātnieku 
padome 2005. gada 25. maijā ievēlēja profesoru par Valsts eme-
ritēto zinātnieku.
Viņš pēdējos gados vēl rosmīgāk pievērsās Latvijas ārlietu 
dienesta vēstures izpētei. Apjomīgi apkopojošai grāmatai “Latvijas 
diplomātija un diplomāti (1918–1940)” (2003) sekoja monogrā-
fi jas par ārlietu ministriem Zigfrīdu Annu Meierovicu (2007) un 
Vilhelmu Munteru (2010). Jācer, ka lasītāji drīzumā saņems iz-
devumu par ievērojamo latviešu doplomātu Miķeli Valteru. Bei-
dzamo ziemvasaru nozīmīgie pētījumi par Latvijas ārpolitikas 
zvaigznēm atkārtoti apliecina profesora spēju redzīgi saskatīt 
vēstures likumsakarības, kā to ir teicis romiešu dzejnieks Vergīlijs: 
Laimīgs ir tas, kurš varējis izzināt notikumu cēloņsakarības – Felix 
qui poterit rerum cognoscere causas.
Kā liecina tālāk sekojošā bibliogrāfija, R. Treijs rosīgi turpina 
kā zinātnisko, tā publicistisko darbību, sistemātiski korespondējot 
“Latvijas Avīzei”, “Latvijas Vēstnesim”, “Neatkarīgajai Rīta Avīzei 
Latvijā” u. c. preses izdevumiem. Pietiekami sacīt, ka pēdējo 
piec padsmit gadu laikā republikas periodikā ir publicēti vairāk 
9nekā 650 viņa rakstu, apskatu, recenziju, interviju, repliku un 
citu materiālu par visdažādākajiem Latvijas vēstures un politikas 
jautājumiem.
Savā vārdā, mūsu kursabiedru un kolēģu vārdā novēlu pro-
fesoram Rihardam Treijam 80 gadu jubilejas reizē daudz baltu 
dieniņu, labu veselību un veiksmi savu nākamo radošo ieceru 
īstenošanā.
Ēvalds Mugurēvičs
akadēmiķis, prof. Dr. habil. hist.
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R. TREIJA  
PIRMĀ PUBLIKĀCIJA
11
FOTOGRĀFIJĀS AR KOLĒĢIEM UN 
TUVINIEKIEM

13
Tēvs Ernests Treijs (1900–1964)
Māte Elza (1903–1980)
14
Pirmajā darba vietā (1948–1950) laikraksta “Brīvā Venta” 
redakcijā Ventspilī. (R. Treijs vidū).
Ar klases biedriem 50 gadus kopš Ventspils 1. vidusskolas absolvēšanas.
15
Nostaļģija ... 70 gadu jubilejas dienās pie Latvijas Universitātes 
galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19.
16
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Stokholmas Universitātes žurnālistikas fakultātē 1989. gadā.
Komandējumā Norvēģijā 1991. gadā.
21
Godinot kursa biedru un draugu akadēmiķi Ēvaldu Mugurēviču 
(trešais no kreisās) 70 gadu jubilejā 2001. gadā.
Kur gan citur, ja ne pie LU.
22
Grāmatas “Latvijas prezidenti” atvēršanas pēcpusdienā  
2004. gadā.
23
Pētījuma “Latvijas diplomātija un diplomāti (1918–1940)” atvēršanas 
pēcpusdienā, piedaloties ārlietu ministrei Sandrai Kalnietei 2003. gada 
augustā.
Ar draugiem un kolēģiem pēc grāmatas iesvētīšanas.
24
LU Mazajā aulā, atzīmējot “Universitātes Avīzes” 80. gadadienu 2002. gadā.
Kārtējo grāmatu atverot.
25
Bijušo studentu – “Latvijas Avīzes” žurnālistu vidū 2006. gada oktobrī.
Atzīmējot “Lauku Avīzes” 1500. numura iznākšanu 2002. gada augustā.
26
Sasveicinoties pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 150 gadu jubilejas 
dienās 2009. gada rudenī viņa dzimtajos “Aučos” ar mazdēla Jāņa atraitni 
Ilgu Čaksti.
Referējot “Jaunāko Ziņu” izdevēja Antona Benjamiņa 150 gadu jubilejai 
veltītajā konferencē Misiņa bibliotēkā 2010. gada jūlijā.
27
Grāmatas “Vilhelms Munters” lasītāju konferencē 2010. gada augustā 
Ventspils Galvenajā bibliotēkā.
Atceroties Vilhelmu Munteru Rīgas Meža kapos.
28
Ciemojoties dzimtās Popes bibliotēkā 2009. gada augustā.
Ar klasesbiedru Ilmāru Pikmeistaru (no kreisās) Eiropas Parlamentā Briselē.
29
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Meita Dace atpūtas brīdī Rīgas Jūrmalā.
Daces bērniņi un vecātēva mazbērni Kristofers un Katrīna Doma pavēnī.
31
Mazmeitas Zanda un Linda.
Mazmeita Zanda vidusskolu beidzot 2008. gada jūnijā.
32
Kopā ar māsām – aizsaulē aizgājušo Viju (no kreisās) un Mirdzu.
Ģimenes vidū.
33
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35
36
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R. TREIJA ZINĀTNISKIE, 
POPULĀRZINĀTNISKIE DARBI, 
PUBLICISTIKA
MONOGRĀFIJAS
2007
1352. Zigfrīds Meierovics: monogrāfija. - Rīga: Jumava, 
2007. - 220, [3] lpp., [16] lpp. il., ģīm.: il. - Bibliogr.: 188.-[215.] 
lpp. un norādes parindēs. - Personu rād.: 217.-[221.] lpp. - Kopsav. 
angļu val.
Rec.: Hermanis V. Vēl viens Zigfrīds Meierovics // Neatkarīgā Rīta Avīze 
Latvijai. - Nr.296 (2007, 19.dec.), 15.lpp.
Krauja V. Vīrs pie Latvijas šūpuļa // Latvijas Avīze. - Nr.329 (2007, 
3.dec.), 13.lpp.: il.
Lerhis A. “2007. gada nogalē ...” // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 
Nr.3 (2008), [184.]-188.lpp.
Silkalns E. Gaidot nākamo vilcienu // Brīvā Latvija. - (Londona). - Nr.8 
(2008, 23./29.febr.), 8.lpp.; Laiks. - (Ņujorka). - Nr.8 (2008, 23./29.febr.), 
14.lpp.
Sondors K. Grāmata par pirmo Latvijas diplomātu // Akadēmiskā dzīve. - 
Nr.45 (2008), 140.-142.lpp.
Varslavāns A. Savlaicīgs pētījums // Latvijas Vēsture. - Nr.2 (2008), 122.-
123.lpp.
2010
1353. Vilhelms Munters: monogrāfija. - Rīga: Jumava, 
2010. - 342, [1] lpp., [8] lpp. il., ģīm.: il., faks., tab. - Bibliogr.: 
305.-[334.] lpp. un norādes parindēs.- Personu rād.: 335.-[341.] lpp. - 
Kopsav. angļu val.
Rec.: Dribins L. Vēstures uzdevums // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 
Nr.3 (2010), [182.]-185.lpp.: il.
38
Gerts O. Ar dokumentu un faktu olekti pie diplomāta Vilhelma Muntera 
mūža // Latvijas Vēstnesis. - Nr.118 (2010, 28.jūl.), 27.lpp.: il. - Pieejams arī elek-
troniskais resurss: http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=214095.
Hermanis V. Vilhelms Munters: frakā vai skafandrā // Kultūras Forums. - 
Nr.31 (2010, 20./27.aug.), 4.lpp.: il.
Kluba grāmatplaukts // Klubs. - Apr. (2010), 11.lpp.: il.
Kontroversiālais Vilhelms Munters. - (Jaunās grāmatas) // Ilustrētā Pasau-
les Vēsture. - Sept. (2010), 10.lpp.: il.
Krustiņš V. Nu arī Munters // Latvijas Avīze. - Nr.140 (2010, 23.jūl.) 
5.lpp.: il.
Māls I. Grāmata par pretrunīgo Munteru / tekstā stāsta R.Treijs // Ventas 
Balss. - Nr.138 (2010, 23.jūl.), 5.lpp.: il.
Rubīns R. Grāmata par Vilhelmu Munteru - diplomātu un sarežģītu per-
sonību // Kurzemes Vārds. - Nr.221 (2010, 23.sept.), 10.lpp.: il.
Кабанов Н. Вильгельм Николаевич: фортуна и рок латвийского 
дипломата // Вести сегодня+. - N 62 (14 окт. 2010), с.6: портр.
Heniņš A. Uz delnas - visvairāk pieviltā diplomāta mūžs // Latvijas Vēs-
ture: jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2011), 127.-128.lpp.: il.
Kaspars A. Vilhelms Munters un viņa laiks // Saskarsme. - Nr.2 (2011, 
11./17.janv.), 6.-9.lpp.: ģīm.; Nr.3 (2011, 18./24.janv.), 6.-10.lpp.: il., karte.
2011
1354. Miķelis Valters: monogrāfija. - Rīga: Lauku Avīze, 
2011. - Sagatavošanā.
39
RAKSTI
1991
1355. Piebilde par žurnālu “Atpūta”: [atsauce uz M.Deruma 
publ. “Sīkumi un svarīgas lietas” (Laiks, 1991, 10.aug.)]. - (Lasītāju 
balsis) // Laiks. - (Ņujorka). - Nr.95 (1991, 27.nov.), 2.lpp.: il.
1996
1356. Апологетика 15 мая: [к передаче Латв. радио “Как 
пришел к власти четвертый президент Латвии Карлис Улманис” 
28 сент. 1996 г.]. - (Реплика) // Диена. - N 235 (5 окт. 1996), с.2.
2006
1357. Divkauja Saeimas namā?: [par politiskajām nesaska-
ņām 20.gs. sākumā Latvijā] // Latvijas Avīze. - (Iel. “Vēlēšanu 
avīze”). - Nr.177 (2006, 3.jūl.), 10.lpp.
1358. Gaismas pilij jābūt!: [sakarā ar PCTVL mēģinājumu gūt 
balsis aģitējot pret LNB celtniecību] // Latvijas Avīze. - Nr.241 
(2006, 5.sept.), 3.lpp.
1359. Kūkuma metēji: [daži atklājumi laikrakstu darba piedā-
vājuma sludinājumos attiecībā uz valodu prasmēm]. - (Valoda) // 
Latvijas Avīze. - Nr.181 (2006, 7.jūl.), 3.lpp.
Rec.: Libeka M. “Latvijā straujiem soļiem zogas divvalodība”: [par 
valsts val. zināšanām ierēdniecībā; sakarā ar R.Treija publ.] / tekstā stāsta 
A.Timuška, M.Grīnblats, I.Druviete // Latvijas Avīze. - Nr.188 (2006, 14.jūl.), 
[1.], 4.lpp.
1360. Politskandāls Saeimas namā: [par Latvijas un PSRS 
tirdzniecības līguma apspriešanu LR 2. Saeimā 1927.g.] // Latvijas 
Avīze. - (Iel. “Vēlēšanu avīze”). - Nr.219 (2006,14.aug.), 10.lpp.
1361. Riņķadancis ap Satversmi: [no Latvijas politikas vēs-
tures] // Latvijas Avīze. - (Iel. “Vēlēšanu avīze”). - Nr.151 (2006, 
5.jūn.), 16.lpp.
40
1362. Tos kapus, tos kapus pieminat ...: [par Latvijas brīvī-
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